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телем-раздатчиком. Так как длина ча­
с т и ц э т и х к о р м о в о д и н а к о в а , т о 
с м е с ь м о ж н о п о л у ч и т ь о д н о р о д н о й 
при м е н ь ш и х э н е р г е т и ч е с к и х затра­
тах. 
В случае, если исключается по­
вторная подготовка кормов к скармли­
ванию, упрощается комплект машин 
стационарного оборудования, у м е н ь ­
ш а е т с я его м е т а л л о е м к о с т ь и затра­
ты энергии. Практически стационар­
ным комплектом м а ш и н необходимо 
готовить только многокомпонентную 
добавку. 
В з а в и с и м о с т и от р а ц и о н а и 
п р о д у к т и в н о с т и ж и в о т н ы х , м а т е р и ­
альной базы хозяйства в состав мно­
гокомпонентной добавки, кроме кор­
неклубнеплодов , концентратов и ви­
таминных добавок, могут быть вклю­
ч е н ы грубые корма . Это в о з м о ж н о 
при с о к р а щ е н и и их д о л и в р а ц и о н е . 
В этом с л у ч а е в к о р м у ш к и в ы д а ю т ­
ся с и л о с о в а н н ы е корма, а поверху -
многокомпонентная добавка. Метал­
лоемкость стационарного кормопри-
г о т о в и т е л ь н о г о о б о р у д о в а н и я не ­
сколько возрастает . О д н а к о выдача 
с и л о с о в а н н ы х кормов производится 
раздатчиком кормов без затрат энер ­
гии на с м е ш и в а н и е . П о э т о м у мож­
но предположить, что энергоемкость 
к о р м о п р и г о т о в л е н и я не возрастет . 
Так же в этом случае для доставки 
грубых кормов и корнеклубнеплодов 
в кормоцех м о ж н о применять одно-
м а р о ч н ы е т р а н с п о р т н ы е средства . 
П р и я в н ы х б и о л о г и ч е с к и х и 
энергетических п р е и м у щ е с т в а х вне­
дрение технологии раздельного скар­
м л и в а н и я о б ъ е м н ы х к о р м о в и м н о ­
г о к о м п о н е н т н о й д о б а в к и т р е б у е т 
поиска р а ц и о н а л ь н ы х технологичес­
ких схем, л и н и й и м а ш и н для ее вне­
д р е н и я , которые будут з а в и с е т ь от 
р а ц и о н а , п р о д у к т и в н о с т и и количе­
ства животных. 
Недостатком рассмотренной тех­
н о л о г и и р а з д е л ь н о г о с к а р м л и в а н и я 
групп кормов является последователь­
ная их в ы д а ч а в к о р м у ш к и . А в т о р ы 
т е х н о л о г и и п р е д л а г а ю т р а з д а в а т ь 
п е р в о н а ч а л ь н о о б ъ е м н ы е корма , а 
вторым проходом раздатчика - мно­
г о к о м п о н е н т н у ю добавку. 
Устранить этот недостаток мож­
но, объединив эти две операции в од­
ной м а ш и н е . Так как э ф ф е к т и в н о с т ь 
к о р м о п р и г о т о в л е н и я н а п р я м у ю за­
висит от д о с т а в к и кормов к м е с т а м 
подготовки и раздачи , то каждую тех­
н о л о г и ч е с к у ю с х е м у н е о б х о д и м о 
р а с с м а т р и в а т ь с у ч е т о м этих опера­
ций. 
Т а к и м образом, раздельная тех­
н о л о г и я с к а р м л и в а н и я двух г р у п п 
кормов , о б ъ е м н ы х и в виде м н о г о ­
к о м п о н е н т н о й д о б а в к и , п о з в о л я е т 
с н и з и т ь э н е р г о е м к о с т ь п о д г о т о в к и 
кормов и м е т а л л о е м к о с т ь использу­
е м ы х для ее и с п о л н е н и я м а ш и н и 
оборудования. При определенных ус­
ловиях в состав многокомпонентной 
д о б а в к и м о г у т быть в к л ю ч е н ы гру­
бые корма. Выдачу в кормушки двух 
групп кормов наиболее р а ц и о н а л ь ­
но о с у щ е с т в л я т ь о д н о в р е м е н н о , за 
один проход кормораздатчика . 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 
КАРТОФЕЛЬНОГО ВОРОХА 
А.И. ФИЛИППОВ (ГГАУ) 
Полная механизация уборки кар- ле создания и внедрения в произвол- ройства для разделения компонентов 
тофеля станет возможной только пос- ство н а д е ж н о г о и б е з о п а с н о г о уст- картофельного вороха, поступающего 
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от к а р т о ф е л е у б о р о ч н о г о комбайна , 
т.е. о т д е л е н и я к л у б н е й от п р и м е с е й 
в виде комков почвы и камней. В этой 
связи на к а ф е д р е м е х а н и з а ц и и сель­
с к о х о з я й с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а 
ГГАУ р а з р а б о т а н о у с т р о й с т в о для 
р а з д е л е н и я компонентов картофель ­
ного вороха [ 1 , 2 ] , в котором п р о и з ­
водится взвешивание каждого компо­
нента , о п р е д е л е н и я т р е х его в заим-
ноперпендикулярных р а з м е р о в и де ­
л е н и е м а с с ы к о м п о н е н т а на произ ­
в е д е н и е р а з м е р о в . К о э ф ф и ц и е н т ы 
р а з д е л а п о л у ч а ю т с я для к л у б н е й и 
п р и м е с е й р а з л и ч н ы м и , что является 
о с н о в а н и е м для д а л ь н е й ш е г о совер­
ш е н с т в о в а н и я д а н н ы х р а з р а б о т о к . 
О д н о й из составных частей это­
го у с т р о й с т в а является т р а н с п о р т е р 
1 (рис . 1), о г и б а ю щ и й ш к и в 2, с ко­
торого частицы вороха сходят по тра­
ектории О В . В точке В установлен де­
лительный щиток, срабатывающий от 
э л е к т р о м а г н и т а п р и у с л о в и и , ч т о 
компонент вороха ес т ь п р и м е с ь , т.е. 
к а м е н ь или п р о ч н ы й п о ч в е н н ы й ко­
мок. 
В ы б е р е м н а ч а л о к о о р д и н а т в 
точке 0, где лента транспортера 1 на­
чинает п е р е г и б на ш к и в е 2. О с ь X 
направим горизонтально, как продол­
жение ветви транспортера , а ось Y -
перпендикулярно вниз . 
О п р е д е л я е м о с н о в н ы е парамет­
р ы установки, их четыре : 
1) по схеме о п р е д е л я е м точку 
установки щитка (дальность установ­
ки) - L; 
2) угол установки щитка - а\ 
3) с к о р о с т ь соударения клуб­
ней о щ и т о к (что влияет на повреж­
дение клубней) - V; 
4) расстояние между транспор­
т е р о м и щитком - S 
Составим: 
1) Тогда без учета сопротивле­
ния воздуха уравнение движения ча­
с т и ц ы (компонента ) вдоль о с и и м е ­
ет вид: Н : 
2) В ы р а з и м р а с с т о я н и е L о т 
транспортера до места соударения со 
щ и т к о м в з а в и с и м о с т и от в ы с о т ы 
т р а н с п о р т е р а Н. Из у р а в н е н и я д в и ­
жения находим: 
L - V t , 
где V - скорость движения транс­
портера , t - время . 
3) t = 
\2Н 
g 
, тогда 
4) L = V -
2Н 
g 
Определяем скорость соударения 
по ф о р м у л е : 
5) Vs = + Vy , отсюда 
где V k, V Y - п р о е к ц и и скорости 
на о с и X и У, т.к. с к о р о с т и V x и V y 
равны, то 
6) V X = V 
7) V ^ J l g H , 
то для отскока клубня от щ и т к а вер­
т и к а л ь н а я с о с т а в л я ю щ а я его скоро­
сти должна быть направлена вниз или, 
в худшем случае , р а в н а 0, когда от­
скок происходит горизонтально . Для 
э т о г о случая о п р е д е л я е м у г о л уста­
новки щитка. 
8) V = ^V2+2gH 
В худшем случае отскок горизон­
тально: 
9)2/?+ Г = 
10) / ? = 
4 2 
П ) а= /¥+ Г=— + -
4 2 
12) tgr= 
V 
j2gH 
a r c t g • 
V 
13) * 
4 2 
Д л я н а д е ж н о г о п р о х о д а м а с с ы 
за зор м е ж д у щитком и т р а н с п о р т е ­
ром должен быть больше максималь­
ного р а з м е р а клубня . И з р и с . 1 сле ­
дует 
14) S = ^(Н - r - j ) 2 + L2 - г ) /max 
где г - радиус ш к и в а ; с- т о л щ и ­
на клубня; 1 т а х - м а к с и м а л ь н ы й р а з ­
м е р клубня . 
Результаты расчетов по выраже­
ниям п р е д с т а в л е н ы на г р а ф и к а х ( 1 , 
2 , 3 , 4 ) . 
Н а основании теоретических ис­
с л е д о в а н и й у с т а н о в л е н о , ч т о с к о ­
р о с т ь д в и ж е н и я т р а н с п о р т е р а при 
о п р е д е л е н и и п а р а м е т р о в в о р о х а не 
д о л ж н а п р е в ы ш а т ь 2,2 м/с , а высота 
полета клубней 0 ,2 . . .0,4. Подача ком­
понентов для контроля параметров и 
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р а з д е л е н и я с о с т а в л я е т 
6 5 . . . 8 0 г р а д у с о в , а р а с с т о я н и е 
м е ж д у т р а н с п о р т е р о м и р а з д е ­
л и т е л ь н ы м щ и т к о м д о л ж н о н а ­
х о д и т ь с я в п р е д е л а х 0 , 6 . . . 0 , 7 м . 
Л а б о р а т о р н ы е и с с л е д о в а ­
н и я п о з в о л и л и у с т а н о в и т ь , ч т о 
н а п р о ц е с с о т д е л е н и я п р и м е ­
с е й с у щ е с т в е н н о в л и я е т и х с о ­
д е р ж а н и е в в о р о х е . С у в е л и ч е ­
н и е м с о д е р ж а н и я п р и м е с е й , 
к о м к о в и к а м н е й п р о ц е с с о т д е ­
л е н и я у х у д ш а е т с я . П о э т о м у п а ­
р а м е т р ы р а б о т ы у с т р о й с т в а , 
п р и к о т о р ы х о б е с п е ч и в а е т с я 
о т с у т с т в и е п о т е р ь и п о в р е ж д а ­
е м о с т ь к л у б н е й к а р т о ф е л я , 
р а в н ы : с к о р о с т ь т р а н с п о р т е р а 
V = 1 , 8 . . . 1 ,9 м / с , с о д е р ж а н и е 
п р и м е с е й в в о р о х е Р = 1 . . . 3 % , 
п о д а ч а к о м п о н е н т о в Q = 7 . . . 8 
ш т / с . 
Д л я у в е л и ч е н и я п р о и з в о ­
д и т е л ь н о с т и и с н и ж е н и я п о ­
в р е ж д а е м о с т и к л у б н е й у с т р о й ­
с т в о д л я р а з д е л е н и я к а р т о ­
ф е л ь н о г о в о р о х а с л е д у е т в ы ­
п о л н и т ь м н о г о р у ч ь е в ы м , а т а к ­
ж е и с п о л ь з о в а т ь е г о в с о с т а в е 
к а р т о ф е л е с о р т и р о в а л ь н ы х 
п у н к т о в . 
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График 1. Расстояние L от транспортера до места соударения в за­
висимости от высоты Н и скорости транспортера V 
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График 2. Скорость соударения Vs частицы со щитком в зависимости 
от высоты Ни скорости транспортера V 
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График 3. Угол наклона щитка в зависимости от высоты Н и скорости 
транспортера V 
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График 4. Величина зазора между щитком и транспортером 
в зависимости от высоты Н и скорости транспортера V 
